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Sitographie arrêtée au 6 octobre 2012.
1 La Revue internationale d’éducation de Sèvres a rejoint en juillet 2012 la plateforme en ligne
Revues.org sur le portail OpenEdition. Plus de trente numéros de la revue sont désormais
consultables gratuitement, dont vingt-quatre intégralement. Avec cette publication en
ligne sur une plateforme en pleine expansion, la revue met à disposition d’un large public
des informations et des analyses portant sur 85 pays.
 
Le portail OpenEdition
2 OpenEdition est un portail de ressources électroniques en sciences humaines et sociales
qui regroupe trois plateformes :  Revues.org,  développé dès 1999 pour les périodiques,
Hypothèses pour les carnets de recherche et Calenda pour les colloques et évènements.
http://www.openedition.org/
 
Le Centre pour l’édition électronique ouverte (Cléo)
3 Ce  portail  est  développé  par  le  Centre  pour  l’édition  électronique  ouverte  (Cléo),
laboratoire associant le CNRS, l’Université de Provence, l’EHESS et l’Université d’Avignon.
Installée à Marseille, à Paris et maintenant à Lisbonne, cette structure est soutenue par la
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Très grande infrastructure de recherche Bibliothèque scientifique numérique (TGIR BSN)
et  par  le  Très  grand  équipement  ADONIS  (TGE  ADONIS).  Le  Cléo  a  pour  mission  de
développer l’édition électronique en sciences humaines et sociales, mais également de
fournir aux chercheurs des outils pour accompagner la production et la diffusion de leurs
publications. http://cleo.cnrs.fr/
4 Son projet  Digital  Library  for  Open Humanities  (DILOH)  a  reçu en février  2012 le  Label
Equipex1 (Équipements d’excellence) des investissements d’avenir. Cette dotation de sept
millions  d’euros  sur  huit  ans  lui  permettra  de  développer  ses  plateformes  dans  leur
dimension internationale, d’introduire des innovations dans le domaine du numérique et
de mener une réflexion sur un modèle économique innovant pour le libre accès. Plus de
deux cents instituts et centres de recherche français et étrangers sont associés à ce projet.
http://leo.hypotheses.org/8619




6 Revues.org est ouvert à l’ensemble des sciences humaines et sociales au sens large. Une
sélection des  revues est  opérée selon leur  caractère scientifique (revues  à  comité de
lecture  ou  dotées  de  procédures  garantissant la  qualité  des  contributions)  et  leur
politique  d’édition  électronique.  Aujourd’hui,  347 périodiques  (revues,  cahiers  et
bulletins) dont 70 publiés à l’étranger sont en ligne. Plus de deux millions de visiteurs par
mois, principalement des chercheurs et enseignants-chercheurs en sciences humaines et
sociales, consultent ce site entièrement gratuit2. L’interface de navigation est en français
et  en  anglais  et  de  nombreux  contenus  sont  publiés  en  langue  étrangère. http://
www.revues.org/
 
Les revues dans le domaine de l’éducation
7 Revues.org  accueille  actuellement  vingt-sept  revues  dans  le  domaine  de  l’éducation,
notamment  les  revues  de  l’ancien  Institut  national  de  recherche  pédagogique,
aujourd’hui  publiées  par les  éditions  de  l’École  normale  supérieure  de  Lyon :  Revue
française de pédagogie,  Histoire de l’éducation, Recherche & Formation. On trouve également
des revues traitant de l’éducation avec une perspective internationale, comme Questions
vives,  revue  de  l’Université  de  Provence  consacrée  aux  réflexions  sur  les  pratiques
éducatives,  ou  la  Revue  internationale  de  pédagogie de  l’enseignement  supérieur  de
l’Association internationale de pédagogie universitaire.
8 D’autres revues comme les Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, publiés par la
Maison des Sciences de l’homme seront mis en ligne prochainement.
 
Accompagnement et formation des adhérents
9 La notion d’appropriation de la publication électronique par les éditeurs eux-mêmes est
l’un  des  principes  de  fonctionnement  de  Revues.org :  en  matière  de  politique
électronique, comme pour la mise en ligne elle-même, les revues sont libres et seules
responsables. Chacune décide de ce qu’elle souhaite publier : la totalité de sa collection ou
certaines années seulement, les numéros récents pouvant être mis sous l’embargo d’une
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« barrière mobile » qui permet d’attendre deux à cinq ans avant de diffuser les dernières
parutions. Après la conception de l’architecture et du graphisme de son site avec l’équipe
du Cléo, chaque rédaction est responsable de l’édition et de la mise en ligne de ses textes.
La publication se fait par le logiciel d’édition électronique Lodel, développé par le Cléo : 
http://www.lodel.org/
10 Des formations à ce logiciel sont organisées et une plateforme d’accompagnement pour
les revues adhérentes, la Maison des revues, propose une documentation sur le travail
d’édition des  textes  et  une présentation détaillée  des  fonctionnalités  du site.  http://
www.maisondesrevues.org/
 
La recherche d’un modèle de financement
11 Revues.org est fondé sur le principe du libre accès, pour les lecteurs comme pour les
revues. Néanmoins, le Cléo a lancé en 2011 l’offre Freemium, une offre payante destinée
aux  bibliothèques  universitaires.  Elle  consiste  à  fournir  aux  abonnés  des  services
supplémentaires, notamment l’accès aux formats PDF et ePub, pour les quatre-vingt-dix
revues appartenant au bouquet Freemium, le format html restant accessible à tous. Ces
services  complémentaires  contribuent  au  financement  de  l’information  scientifique. 
http://www.openedition.org/8873
 
Le site de la Revue internationale d’éducation de
Sèvres
12 La Revue internationale d’éducation de Sèvres a mis en ligne tous ses numéros depuis le
numéro 29 (2002), dont vingt-quatre dans leur intégralité. Les numéros qui ont moins de
trois ans sont consultables partiellement. Des résumés en trois langues (français, anglais,
espagnol) sont également disponibles. Après un délai de trois ans, l’ensemble du numéro
est accessible et téléchargeable en PDF. http://ries.revues.org
13 Chaque article est indexé par mot-clé thématique, par pays et par auteur. De plus, il est
possible  de s’abonner au flux RSS pour être informé de la  publication des  nouveaux
numéros, et recevoir la lettre d’information d’OpenEdition.
14 Début 2013,  les  numéros 1 à 28 (1994-2000)  seront mis en ligne,  et  l’intégralité de la
collection de la revue sera ainsi disponible. 
NOTES
1. Les actions des Investissements d’avenir (Idex, Equipex, Bioinformatique...) ont été organisées
en deux vagues successives d’appels à projets en 2010 et 2011. Equipex vise à doter la France
d’équipements scientifiques de pointe (projets entre 1 et 20 millions d’euros). En 2011, l’appel à
projets  concernait  les  trois  axes  suivants :  la  santé,  le  bien-être,  l’alimentation  et  les
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biotechnologies ;  l’urgence  environnementale  et les  écotechnologies ;  l’information,  la
communication et les nanotechnologies. http://www.agence-nationale-recherche.fr
2. Tout ce qui est publié sur Revues.org est totalement gratuit, néanmoins, une collaboration




Ingénieure d’études et chargée de veille au centre d’ingénierie et de ressources documentaires du
CIEP
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